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ABSTRAKSI 
 
 Sistem Informasi Akademik (SIA) Universitas Sanata Dharma (USD) memiliki 
kumpulan data akademik yang dijadikan sebuah informasi yang baik agar dapat membantu 
dalam pengambilan keputusan serta memonitori USD sendiri. Informasi akan bernilai apabila 
informasi tersebut mudah diakses tepat waktu sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini, Wakil 
Rektor (WR) I memiliki tanggungjawab untuk memonitori performa akademik Universitas 
Sanata Dharma. Namun pada kenyataannya untuk mendapatkan informasi mengenai performa 
akademik haruslah melalui bagian administrasi akademik, ini akan memperlambat dalam proses 
pengambilan keputusan karena WR I tidak dapat memonitori performa dan kualitas akademik 
setiap saat. 
 Oleh karena itu, pada tugas akhir ini telah dibuat sebuah dashboardmonitoring akademik 
yang akan membantudalam memonitor performa akademik Universitas Sanata Dharma. 
Informasi-informasi tersebut merupakan kombinasi dari teks dan grafik. 
 Hasil yang ditampilkan dalam dashboard, seperti data mahasiswa registrasi, mahasiswa 
tidak registrasi, mahasiswa cuti, mahasiswa DO(Dropped Out), mahasiswa pendaftar, dan 
mahasiswa lulus telah sesuai dengan data yang ditampilkan secara manual dalam file Excel. 
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 ABSTRACT 
 
Academic Information System (AIS) Sanata Dharma (USD) has the academic data set 
used as a good information in order to assist in decision making and monitor outcomes USD 
itself. The information will be valuable if the information is easily accessible on time according 
to need. In this case, the Vice-Rectorhas the responsibility to monitor outcomes of Sanata 
Dharma University's academic performance. But in fact to obtain information about academic 
performance must be through the academic administration, this will slow down the decision 
making process as Vice-Rector can not monitor outcomes of performance and academic quality 
at all times. 
Therefore, in this final project has created an academic monitoring dashboard that will 
help in monitoring the academic performance of Sanata Dharma University. This information is 
a combination of text and graphics. 
Results are displayed in the dashboard, such as student data registration, the student does 
not register, students leave, students DO (Dropped Out), student applicants, and graduate 
students in accordance with the displayed data manually in an Excel file. 
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